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Rgo , quod innumeris optavit Patria votis,
Patria, quam famulis irrigat liter aquis.
Patria, tergemino relidet quae colle fu perna, 
Atque coronatum tollit in aftra caput.
Quod Rex, quod populus, precibus quod ab sethere fummo 
Sollicitis petiit facra, proiana, Cohors.
Hoc EM ERICE tenes. Jubilaeus Myfta coronas 
Aram, &  fella inter gaudia, Sacra litas.
Purpureis invedus equis Sol luftra peregit 
Dena, tot &  niveis Cynthia vedrà rotis.
E x  quo, Progenies aeterno aequaeva Parenti,
In manibus fada eft Hoftia prima T UIS.
Tempora nunc redeunt, quibus haec folatia, dulce 
Nos meminiffe juvat, T E  renováff e juvat.
Fortunate fenex ! pofcit T E  longior aetas,
Luftris adnedrent faecula fata tuis.
S ic PRAESU L Jubilaeus eris, Dii vota fecundent!
Sic PRIMAS, PRINCEPS fic Jubilaeus eris.
Tot TIBI venturos quando promittimus annos,
Jam de praeteritis plaudere cura fubit.
Tempora fi numeres, vixifti luftra SACERDOS,*
Si TUA fada legas, f aecula PRAESUL agis.
Quattuor ante alias funt clari nominis Urbes,
Quae capiti mitras imposuere TUO.
Vaczia prima fuit, Zagrabìa pone fecuta eft,
Tertia Vejprimium, quartáque Strigonium,
Siftite vos celeres Pilanis in urbe iorores!
Siftere fed cultu vos meliore decet.
Quas alias geritis pidas in vertice turres,
Ponite! circumdet plurima gemma caput*
Non opus eft vultus, non lumina condere velő5 
5 Sed dent laetitiae publica figna fuae. •
Defluat ex humeris » argento dives &  auro 
Purpura : ut in fummis plaufibus effe folet.
Fulgeat ESTO RAD U M  circum praecordia fcutum» 
Purpuream, leo, qui fuftinet ungue Rofàm.
Hoc erit in fignum : grato fub pe&ore, verter 
Qui fuit, &  quòd iit nunc EM ERICUS amor.
Nunc etiam memori, non ambigo, mente tenetis, 
PRAE SU L quando fuit, quòd fuit ille Pater.
Hac celebres pompa, hoc vulu, faci èque ferenae, 
Pergite folennem condecorare Diem.
Vaczia! virgineo T U  pollice conftrue fertum,
Aff olet in facris quo Neomyfta tegi.
Tu pro PaeftaniS Pefthinos collige flores,
Eft &  Peftihinis gratia pulchra rofis.
Has intexe frequens ! non eft flos aptior alter,
Qui referat vitam, &  PRINCIPIS aóta magis.
Eft Roia flos florum, narisque, oculique voluptas, 
Eft Rofa veris honos, eft Rofa Solis amor.
ESTO RAD U M  fle dulce decus, fle Gloria Cleri,
Sic Patrias felix eft EM ERICU S amor.
Paícit apes Rofa j fic PRINCEPS EM ERICU S egenos 
Paícit: meile Rofa5 hic veftibus, aere, cibo.
Hoc fuperat PRINCEPS: quòd fudo tempore tantiim 
Grande, Roiàm circum, bombylet agmen apum*
Illum: fit purus, fit nubilus aether, Egentum 
Plurima, nullo non tempore, turba petit.
Turba petit j fed plena manus, &  munere dives 
Turba redit: redit haec? altera turba venit.
Floribus ex iftis Tu Vaczza confice fertum,
PRINCIPIS in mifèros quos Tibi tingit amor*
Sed caveas fertum iàcratae imponere fronti,
Lunato pones poplite id ante pedes.
Nec T E  praetereant fefti Zagrabia plaufus ! 
Et plaufus inter TU  quoque dona feres.
In quo Divino fuper atam libet honori,
Ex auro calicem defer amica facrum.
Qui fuit ante Tuus, meruit SIBI talia fieri
PR iESU L, &  hoc fi quid munere majus habes, 
Ut quamvis alia fis Regni parte remota,
Scire tamen poifit T E  meminiffe fui.
Ille T U A S quoties auro fuperinduit aras?
Majeftas aris, u t  fuus eff et honor.
;
In calices etiam non parvi ponderis aurum 
Munifica quoties contulit ille manu?
Tefiis erunt, donec flabunt, Remetenfa templa,
Tuque, pari dives munere, teftiseris.
Nunc levis haec meritis referetur gratia tantis,
Si calicem ex auro, quo litet ille, feras.
Non opus eft calicem gemmis ornare coruicis,
Quamvis auro alias nubere gemma folet.
Námque erit ornatus gemma fpeciofior omni,
Si poteris circum haec fculpere verba pedem :
PRIM AS, ér* PRINCEPS EM ERICU S, quandofecundai 
Egit Primitias, hoc bibit ex calice.
Sed quid ego gemmas, quid & aurea munera pofco?
Non equidem tanto haec PRAESULE digna reor.
Illius in Numen Pietas pretiofior auro eft$
Non nitÁ, hac, auro nobiliore calix.
Virtutes aliae, quae vitam PRiESULIS ornant,
Sunt pretio gemmis, súntque decore pares.
Eft ardens Sapphyrm Amor, Spes firma Smaragdus,
Illius eft fortis plus Adamante Fides.
Te nunc ordo petit pulchro Vefprimia cultu, u
PRINCIPIS excelfi limen adire facrum.
Forte rogas: digno quo dones munere Myftam?
Dicam : nam vacuas non decet elle manus.
T u  mitram, veftémque iacram, quam PRAESUL ad aras 
Induat, artifici pinge ( placebis) acu.
Effigiem fit cura tibi formare JO ANNIS,
Qui nomen larga fert ab ELEEM O SIN A.
(Mos vetus eft, diétás, vulgari voce, planetas 
Effigiem aversa parte referre facram )
Auro pinge caput, radiorum argenteus ordo 
Exornet frontem, lucida gemma manus.
Zona latus cingat niveo de flamine ferum,
Aft humeros violis purpura mixta tegat.
Sic umbram luce, & lucem moderaberis umbra5 
LIt micet ex oculis laétea ftella nigris.
Sedpoftquam Divi frontémque, oculósque, manúsque 
Pinxeris, & , filo divite, mite caput.
Dic: quae fecit acus, funt haec imitantia vultus,
Et mores, PRAESUL quos EM ERICUS habet.
Non minus illius placidam Clementia frontem 
Occupat, & nullum laedere blanda poteft.
Non miniis ex oculis nativa Modejiia lucet,
Non miniis innocuus peétora candor habet.
B Non
Non minùs illius manus auri prodiga fulvi,
Donat opes miferis, templa decora DEO.
Quam nunc magnifica Vejfprimia fronte tueris,
Nefcis? cujus fiet munere facra Domus?
Nonne tuus quondam PRiESUL, PRINCEPS EM ERICUS, 
Hoc ex ruderibus (urgere fecit Opus?
Denique viva fui eft EM ERICU S imago JO AN N IS,
Hunc amat, hunc fumma Relligione colit.
Hujus ad exemplum mores componit, &  aótus,
Hunc legit vitae tempus in omne Ducem.
Huic ex argento loculum dum ftruxit in ara,
Pone SIBI tumulum marmore ftravit humi.
Huic animam’, corpúsque fuum, confidit & off a ,
Quae vult ante facros fufa jacere pedes.
Verba etiam, PRINCEPS, Divo devota JO AN N I,
Infcribi tumulo juilèrat ipfe SUO :
Hocfub Prodigio, quo non, Miferatio, majus 
N ovit, Jpero D E I commiferanth opem.
Hoc Superi fervate Caput ! vix dignius ullum eft;
Ducite vos vitae flamina longa SUAE.
Divos ante alios quem fic colit ufque, JO A N N ES,
Tu Pietate fove, Praefidióque SEN EM .
Non priùs ire finas corpus mortale fub umbras,
Sub tumulo claudi non prius offa finas.
Ac poflquam, meritis, &  qui virtutibus aequat,
Te feniő, &  multa vicerit Ille die.
Tu quoque Strigoniuml nam PRAESULIS inclyta fedes 
Diceris, è muris erige laeta caput.
Exfurgant arcus ! refplendeat ignibus £ther !
Publica dent plaufus compita, déntque domus.
Danubiúsque Pater, qui te gravis alluit undis,
Commoneat fludtus purius ire fuos.
Invideant reliquae! tibi fors haec obtigit uni,
Chara foror! tali ut PRAESULE digna fores.
Qui plenus meritis, plenusque diebus, & annis,
Solennem celebret facrificando diem.
(Primitias nominant, felici forte, fecundas,
Quas pofi dena SE N E X  luftra fuperftes agit)
In qua Myfta litet quinquagenarius, aram
Marmore (marmor habes) multicolore ftrue.
Próque operis Nymphas adhibe, quae PRAESULIS ire 
Jundla folet lateri, caelica turba, comes.
Fundamenta Arae mentis demiffio ponet,
Mittet in effoff am faxa reclinis humum.
Nobili-
Nobilitas Generis faftigia fumma tenebit,
Altior, hác operis profidé, fürgét apex.
Expoliet marmor rude, Mortificatio-, ferro,
Si tamen hanc afe PRAESULabire finet.
In varias faxum formas, Superűm^ue figuras,
Relligio celeri eft fingere gnara manu.
Haec eadem gremio T E  quando, E M E R 1C E , recepit, 
Quam citò T E  fummis fecerat effe parem?
Quamvis non marmor, fed erat mens cerea fledti,
TE potuit digito fingere ad omne decus.
Ceniuit hinc dignum Pauli fanctiffìmus Ordo,
Qui fummo praefis omnibus imperio.
AEquabit lapides, & jufto pondere junget,
Omnia qua PRINCEPS ponderat, aqua Themis.
Ut maneant jundti, Conflantia glutine figet,
Quod nullo tempus rodere dente queat.
Aráque ctim flabit, circum Sapientia lucem 
Fundet, qua Phaebum vincere &  aftra folet.
Major ab his radiis, ac aurum fpargeret, Arae
Splendor erit: PRINCEPS hac quoque luce nitet.
Nil adeo obfcurum eft, quod non illuminat Ille,
Sive profana docet dogmata, live iacra.
Illius Ingenio talem Sapientia lucem
Indit: ut à Phaebo fiderà lumen habent.
Fecerat haec Illum Dodtorum in fede locari,
Haec Illi, ante mitras, laurea ferta dedit.
Define curarum! qualem Strigonia velles 
Condere, ftat facro nobilis Ara loco.
Poionii in templo PRINCEPS hanc condidit aratri, 
Infigni pretio, Magnificóque fitu.
Stat moles augufta, ingens, altisque columnis,
Auro fulget apex, caetera marmor habet.
In medio Divus, cujus Tutamine templum 
Gaudet, M ARTINUS vifitur altus equo.
Pone jacet pauper 5 Divus fua pallia donat 
Nudo, & partem, qua fe tegat, enie fecat.
Machina mole gravis, pretioio fufa metallo,
Dignum opus eft Phidiae, Praxitelisque manu.
PRINCIPE dignum opus eft5 hac quando litabit in ara, 
His poteris verbis plaudere, chara foror !
Eft Regno templum decus, eft templo Ara 5 fed A ra,
Et Templo, &  Regno, es grande, EM ER IC E, decus•
Dixerat haec Buda, vicinas affata forores,
Quas celfo laté profpicit illa fitu.
B 2 Laevae
Laevas Vefprimìum , flat proxima Vaczia dextrae, 
Strigonium ad Boream furgere colle videt.
Ipfa loqui his potuit 5 nec enim procul inde morantur, 
Irrita nec credo verba tulifle Notos.
Aft longo diftat terrae Zagrabia trabtu,
Curforem huc celeri juffit abire pede.
Qui fociam in piaufus, &  publica vota cieret,
Pe&oris unanimi concipienda finu.
Ipfa etiam Buda, qub monuit properare forores,
Pifonias voluit vifère laeta plagas.
Non tamen aufa fuit5 nam dum monte excubat alto, 
Cedere nonfpeculá, non ftatione licet.
Motus obfervare omnes, quibus imminet hoftis,
Debet, próque armis C A S A R IS  efle vigil.
Ergo Pallas, ait, dudum mihi cognita Pallas,
Pallas erit noflras apta fubire vices.
Sed mihi bina colit Budenfla maenia Pallas,
Una praeefl armis, altera dobta fcholis.
Haec eat! Haec, quos ièdes Strigonienfis honorat, 
Praefulibus debet, séque fuósque facris.
Nomen ab his habet, & fedem line fine perennem,
Nunc etiam gremio, praefidióque fovent.
Haec, mea vota ferat, iimul addam munera votis,
(N on voluit reliquis parcior efle Buda)
Quae mihi vicinis de collibus uva miniftrat,
Vina dabo: non eft unus, idémque color.
Optima vina dabo, totum celebrata per orbem,
Alba colore dabo vina, dabóque rubra.
Námque TIBI color ifte placet (fcio ) PRAESUL, uterque 
C E S A R IS  eft (colis hunc) Auftriacúsque color.
Et placet: &: decet ifte color T E  PRAE S U L  uterque ; 
Albus cum Rubro, cum niveóque Ruber.
Album dat capiti veneranda fenebta colorem,
Atque animum candor par, fine labe, tenet.
Exornat Rubro fcutum T E  G EN TIS A V IT E ,
In quo purpuream fert leo, in ungue, Rofam.
O faxint Superi (dudum T U A  fabta merentur)
E x icuto in vellem tranfeat ifte color.
Candida purpureo jungatur Mitra Galero !
Illuftrétque T U  U M , tegmen utrumque, caput.
Interea gemino praeludunt vina colore,
Collibus è noftris quae TIBI mitto Buda.
Utraque guftavit Pallas; funt PRINCIPE digna,
D ixit, nec mihi fic Caftalis unda fapit.
E x  Albo Neomyfta lites Jubilaeus ad aram,
Sint Rubro in menfa pocula piena mero.
E x  Rubro poftquam biberis pro C AESARIS armis, 
Omnes proque T U A  pőcla falute bibent.
Vive diu felix! geminabunt térque quatérque,
Plebs, Cives, Clerus, Nobilis ordo, Status.
Fortunae TU  vive T U AE ,  noftrae^ue voluptae, 
ESTO RAD U M  decori, Pannoniaeque bono.
Virtutésque T U A S ut T U  virtutibus auges,
Sic TIBI Caelum annos, multiplicétque dies.
Vive etiam Sociis, quos JESU  nomine dicunt,
Vive illis FA U T O R , vive, EM ER IC E, PA TER .
Illi fe totos, hac quotquot in urbe morantur, 
Imperiisque T U IS , obfequióque dicant.
Non erit ulla dies, qua non tibi fascia precentur, 
Próque T U A , ante aras, vota falute litent.
Noftris adjungit votis, ftudiofa Juventus,
Quantam Pallas habet, vota, precésque iuas,
Omnes à Superis longos TIBI pofcimus annos,
Inque annis niveos, &  fine nube, dies.
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